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Diplomatien \brevis [expeßtio Nexus & Pr<eflatio-
num Difirictus Piltenfis erga Serenifßmam 
Rempublicam Polonia. 
/7qi' % , A t < - » '  < < «  f. 
In r/ZZ* v Ay. 
ofi t io Terrarum Ördinis  Teutonici  ex adverfo Polonise 
nulla  al ia  erat  ante fubjedhonem, quam quae  exif t i t  inter  
Refpublicas,  inter  quas  reeiprot  a= invicem rat iones interce-
r iunt .  Ab indudta Religione Evangeüca fzeculari  imperio 
fuberat  Epifcopatus Curonienfis ,  &; Epifcopi ,  quamquam ali-
quam fuper ic r i t a tem terr i torialem exercerent ,  fentiebant  ta­
rnen &c agncfcfcbant  ,,  pendere fe ab Ordine.  Receßus Vol-
nvarienfis  Ann! 1546 Epifcoporum arbitr io in difponendo 5c 
cedendo l imites ponit ,  ac Dependentise i l lorum fines deferi-
b i t .  Epi fccpus  O t to  a  Min ichhaufen ,  con t r aeundo  O b l i ­
gation! impofi t-ae,  verf is  fuam in ut ihtatem difcordiis  inter­
I i i s  ,  quid quid forte Juris  haberet ,  t ranstul i t  in Regem Da« 
niae ,  Fridericum II .  pret io 30 000 Thaierorum Imperialem» 
qua quidem re Curonienfis  Epifcopatus f ive Diftr if tus Pi i ten-
Jkvenit  in poteftatem Ducis Magnj,  quippe qui ,  vi  Juris  a  
Rege fratre ßbi  ceff i ,  e jufdem pofiei l ionem eccupavit  Anno 
3560.  Ad ii lud u 'que tempus Polonia confiderari  debet ,  tan» 
quam Refpublica extera,  cujus in omnibus i l i is  negotiat ioni-
bus atque feen is  po i i t i e i s ,  quippe Csufain Ordin is  folum-
modo concernentibus,  nuU$ fuerunt  partes.  Cum vero 
Anno infequenti  fi :6i :a  ef ier i t  Pa&a Subjf  f tsonis  ,  cum Rex 
Stephanus 25*79.  conceffißet  Invett i turae Diploma Duci  Gott-
ardo .  Polonia quodammodo in fe reeepit  obl  gat ioeem reft i-
tuend! prif t inie inlegFitst i  Feudum Curlundise,  deminutom 
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avulf ione  Dif t r id tus  Pi l tenf is ,  iungendiqus  eundem Ducatui .  
QuiB nif i  ponantur ,  поп habuif let Rex Stephanus ne'qua t i tu-
lum neque prsetextum occupandi Diftr ictum Pil teni 'em defun-
cto Duce Magno, movendique de hrereditar io Jure controver-
i iäm Regi  Danjae .  Utut  exigua e i le t  hasred tas  dere l ic ta ,  
u tu t  Cur ia  Danica  pr imo videbatur  e i le  a l iena  ab  arvogando 
f ib i  in  eam Jure  a l iquo (v id .  Heidenf te in i i  Chron.  Lib .  VII .  
pag.  210. )  tarnen par t im perfuaf iones ,  par t im exacerbat iones  
mentern  Cur ia?  mutabant  adeo,  u t  inevi tabi le  exarf i f le t  be l ­
lum,  nif i  fe ie  in terpofui f fe t  Marchio  Brandenburgicus  Geor-
gius  Fr ider icus ,  Tradla tus  Croneburgenf is ,  qui  Anno ig85 
huic  controverf ise  bel lum mini tant i  f inem impofui t ,  e f t  non 
fcantum Padlum Conventurn  mutuutn  duorum Regnorum Jure  
Gent ium ni tens ,  fed  fubi t  e t iam vicem pr imi  Document i  
publ ic!  Ju r i s  p ubl i c !  pa r t i cu l a r i s  Dii t r ic tus  Pi l tenf is  ,  quippe 
quo ra t io  fu 'odi torum erga  fupremum Pr incipem def in i tur ,  
a tque  inomne ;evum roboratur  d- i ta  f ide  Pr incipum,  tum Pa-
f tum ineunt ium,  tum fe ie  in tarponent ium.  Tradla tus  e l fe  
inviobbi les ,  neque qualemcunque Rempubücam una ex  par te  
Art iculos  Fcederum pacis  i ta  expl icare  vaiere ,  u t  f ib i  fo l i  
conveniant ,  id  quidem ef t  Axioms Jur is  publ ic i  univerfa l i s  
u l ter iore  d i lucidat ione  non indigens .  Tota  ig i tur  res  ex  eo  
pendet ,  u t  binas  ,  qu® fequuntur ,  quasf t iones  explanentur  
ad  eas  refpondsatur .  
i )  Nuin Regno Роіопіаэ Juris audtari tate (etenim de 
Jure Potentioris hic non agitur) competat Poteftas mutandi, 
abfque confenfu Statuum Provincial ium. condit ionem poli t i» 
eamDif tnf tus  Pi l tenf is ,  eundemque omnino incorporandi?  
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s) Quaenam funt  i l lze  praef ta t iones ,  quas  Eejrnum Polo* 
піж exigere poteft a D ftr idhi Pi l tenl i  cunfentaHee &: conve-
nienter Paft is fundamental ibus? 
Si federe Pacis Cronenburgenfis permiffus fui f let Diftr i-
dhis Pi l tenfis Polonia; i ta ,  utpenes eam efi 'et arbitr ium pro 
lubitu de i l lo difponcndi, & ut Diftr idtus ei let confiderandus, 
tar iquam Provincia Jure bel l i  acquif i ta :  animo concipi non 
poteft ,  cur Polonia neglexeri t  eum tractare modo, quo bel lo 
occ upatze Provinc ai tndtari l 'olent; cur non induxer. t  mo-
dum adminif irandi imperi i  civi l i s  in omnibus ejufdem part i-
bus i l ium, quo Regnum ipfum utebstur ? Cur denique domi ­
n ium ut i le  a  Diredto  feparaver i t?  — Rat io  a tque  confue-
tudo hoc Ideorum harum i ter  monf t rarunt ;  quippe ncturae  
re i  convenien§.  •— Qi iod en ;m po lTe f f i one s  oppignoratas  
fuer in t  Marchioni  Brandenburgico,  i l lud  quidem impedire  
non potera t ,  quo minus  in terna  Dif t r id tus  ordinarentur .  
Qui l ibe t  h i f tor iae  pragmat ;ce a  gnarus ,  documentum al iquod 
ant iquum explanaturus  ,  gradum referre  debet  ad  e jufdem 
temporis  Epocham,  a tque inquirere ,  quid  confuetudo ac  
mores  tunc  tu ler in t ,  quas  quidem obfeivat io  e t iam nof t ro  
refpondebi t  conf i l io .  In ter  czetera  a i t  Tradta tus  Cronenbur­
genf is  :  "  univei f i i  & f ingul is  Nobihbvs  Oppidanis  Jura ,  Li .  
, ,  be i ta tes  & Fr  vi legi 'a  fua  legi t ime hucufque obtenta  a tque  
„ufurpataconf i rmabuntur ."  Appsre tevident i f f ime,fcunc locum 
col l ineare  ad  pr imff ivas  Immuni ta tes  Incolerum Pi l tenf ium,  
& ad conf t i tu t ionem civi lem,  quam tempore  huius  foeder is  Pa­
c is ,  tum et iam temporibus  i l iud  antecedent .bus ,  & infequer . t i -
bus ,  far tam tedtam fervarunt ,  cujus  confervanda;  Caufam 
A s  
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non tantum agebat  Cur ia  Regia  Danica  & Marchional is  Bran-
denburgica ,  fed  e t iam pr imo condi t ionum loco ponebant ,  
u t  i l !a  fa lva  e lTet .  Nonne fupervacaneus  ef lTet  & inut i l i s  Ar-
t iculus  h ic .n i f i  Daniaro  & ßrandenburgiam i l lum f ib i  fcopum 
propofui f fe ,  d icamus,  u t  Dif t r id tus  Pi l tenf is  tanquam Res-
publ ica  quaedam pecuüar is  confervare tur? Et  Polonia  nonne 
in  fe  recepi t ,  fubfecuta  conf i rmat ione ,  obl igat ionem regendi  
ve l ipfa ,  ve l  per  a i ios ,  hanc  Terram non a l io  modo,  quam 
quem Jura  6c  Liber ta tes  ,  quibus  Dif t r id tus  adhuc lu i tur ,  per-
mi t tunt?  Ig i tur  eum in  formam Рго іпсіаэ Роіопіаз redigere, 
i l lud quidem effet redta fronte invadere hanc foederis def ini-
t ionem. Tum enim res exigeret, ut, fubverf is &c abol i t is 
antiquis Juribus 6c Libertat ibus, Incolis Pi l tenfibus competen-
t ibus 6c confirmatis, nova prasf .r iberetur Norma. Praeferat 
face 111 hi f toria, Ut in majore !uce confi i tuantur ,  qua; furi t  
dicta. Curlandia, cui Diftr idtus Pi l tenfis jungitur, armis 
occupabatur Germanorum generofi 6c l iberi sanguinis, quo-
rum tef lera erat l ibertas, qui i l i  s  fuis temporibus ne co™i-
ta t ione  quidem u ' lam defpot ica j  in  fe  donr inat ionis  Ideam 
habere  poterant  —- , ,  German!  non regnantur  fupra  l iber ta-
„  tem — Quidquid  ig i tur  e ra t  prut in i  moris  Germanic i ,  i l iud  
omne in  has  ter ras  inferebatur  — Jus  feudale  Alernanicum 
ant iquum,  Jus  С Ле Saxonicum, Convocatio Conventuum 
publicorum 6c f imiüa _  Jura  &.  l iber ta tes  Sta tuum provin-
cia l ium erant  permagnee,  quod omnia  ex  i is  pendelant .  
Hinc  ante  p a c e m  Weftphal icani  Pr incipe  Germaniae  p lenum 
non exercebant  imper ium ,  neque h ibubant  n: f i  Jus  tuendi  6c  
protegendi .  (Vid .  Mafcov.  Jus  publ .  Lib .  I I .  Cap.  2 .  § .  54 .  
%i  feqq.  de  Regni  Germanic i  or tu  &t  fn i ibus . )  Pof t  pacem 
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autem Weftphal icam,  quae  ad  Cur landiam,  quippe fepara tam 
ab Imper io  Germanico,  iam plane  nihi l  per t ine t ,  S ta tus  Im-
per i i ,  a lendo copias  femper in  armis  pavatas ,  inf in i te  maio-
rem potefbatem potent iam adquif iverunt ,  &:  S ta tuum Pro-
Vincia l ium Liber tas  ardt ior ibue  c i rcuthfcr ip ta  fu i t  l imi t ibus .  
In  Cur landia  ant iqua  Conf l i tu t io  Germanica  re t ineba-
fcur ,  modif ics ta  per  Padla  Subjedfc ionis  & nexum feudalem.  
C$terum РОІОПЧЕ Suprematus l imil is ef t Juri tuendi & prote« 
gendi ,  l ive  Advocat i te ,  tunc  temporis  in  univerfum f tabi l i to .  
Nemo for te  in  dubium vocaver i t ,  ea ,  qua;  d id ta  funt ,  appl i -
car i  e t iam poffe  Pi l tenf i  Dif tndlui ,  quod eum cum Curlandia  
conjungebat  l imi l i s  u t r iufque Conf t i tu t io  ,  neque dccer i  po .  
te f t ,  exterum nexum al iquem interveni l fe .  Hinc  omnia  Ju­
ra ,  Liber ta tes  & Privi legia ,  quas  Fcedere  Cronenburgenf i  
conf i rmata  funt  a  Par t ibus  i l lud  ineunt ibus ,  & roborata  Gua-
rant ia  a l iorum Pr incipum,  refer re  fefe  debent  analogice  ad  
Conf t i tu t ionem Germanicam ant iquam tunc temporis  exi f ten-
tem,  öc Rex & Rt-fpubl ica  Polonia ;  per  cef i ionem fadlam а 
Rege Danise nihi l ,  prascerquam Jus Advocatiaa in Diftr idtu 
Pi l tenfi ,  obtinuerant. 171 qui l ibet convincatur, locum ex 
Tradtatu faspius addudfco al legatum non continere fponfionem 
pr$(tandae fecuritat is ,  compledtentem folummodo pnvatas 
f inguloruin lncolarum poßeff iones  a tque  for tunas ,  fed  ad  
Conf t i tu t ionem civi lem Dif t r id tus  in  univerfum el fe  accom-
modandum, ,  jnfpic ia t  i l lum Art iculum,  qui  pr ivataram for-
tunarum fecur i ta t i s  prsef tandB caufa  ef t  infer tus .  — „  Badem 
»»rat ione  cas terorum quoque nobi l ium & f t ibdi torumjura  5x pr i -
«vi legia  de  bonis  fu is  jur to  t i tu lo  faucufque poffef i i s  ipf is  & 
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„  eorum hcredibns  fa lva  e i le ,  confervar i  & a  Sereni f f imo 
, ,  Rege 6tc .  conf i rmar i  debebunt ."  
Adta  pof ter iorum temporam demonft rant ,  Poioniara  ab  
hac  conf idera t ione  nunquam fe  d imovif ie ,  & in  omnibus  Ordi-
nat ionibus  &t  Conoluf is  ant iquse  Conf l i tu t ionis  Germanicae  
r a t i o n e m  h a b t i i f l ' e .  A b u n d e  v e r o  e f t  d e m o n f t r a t u m ,  j u s  
v indicandi  Pi l tenfem Dif l r id turn  Poioniam non habere  mfi  hoc  
refpedtu ,  u t  i i le  Cur landia» Feado jungatur :  fed  modus  arbi -
t rar ius  ? tque  Ccnf t i tu t ioni  contrar ius ,  quo Duccs  Fr ider i -
cus  öc  Gui i ie lmus regimen adminif t rabant ,  Incolas  Pi l ten­
f is  Dif t r id tus  ab  hac  unione deter rebat ,  rogatumque Lui t»  
u t ,  fervat is  in  fuo robcre  pr imasvis  Jur ibus ,  Polonia  imme-
dia te  ipfa  gubernacul is  manum admoveret .  Quo üidto  pet i -
t iones  Ducnm ins  fuum perfequent ium var io  praetextu  f ru .  
f t ra tse  funt ,  conf tü t ,  Ducem Gui l ie lmum non nif i  ex  cef-
f ione  Marchionum Onoldinorum,  annuoque cenfu  fo luto ,  pof-
fedi f ie  oppignorataBona Erwählen,  Hafenpoth  & Neu 'naufen.  
Cum Anno 1616 Gui l iekrus  Dux pr ivare tur  Feudo,Duxque 
Fr ider icus  enixi f fmis  precibus  contendens  dentum effeci f fe t ,  
u t  Feudum re t inere t ,  fac i l l imum fui f le t  Regi  S 'g i fmundo I I I .  
& Reipubl icre  Роіопіж eo adigere Ducem, 11t omni fuo in 
Pi l tenfem D.ftr idtum jure fe sbdicaret, atque demandare 
Commiff ioni Regia; Anno 1617 in Cuilandiam miffa» curam 
plenar ia ;  Incorporat icnis ,  Quod tarnen non ef t  fadt  m ,  fed  
pot ius  dabatur  in  mandat is  Commiff ioni ,  u t ,  adh 'b i to  Con-
f i l io  S tntuum Provincia l ium ,  Formulam Regiminis  Jus  
Sta tu tar ium Dif t r id tus  Pi l tenf is  defcr ibere t  f tabi l i re t .  At-
qug in  J i i Jce  ordinat iynibus  vef t ig ia  morum ant iquorum Gera  
f. -
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manicofum ubique confpic iuntur ,  Jus  ferendarum Legum ef t :  
penes  Sta tus  Provincia les ;  eorundem de gremio dei iguntur  
Judices ,  qui  Pares  Cur iae imi t 'antur .  Servic iu . i l  Equef t re  ef t ;  
obl igat io  bb ant iqno Jure  Feudal i  Germanica  pr$!cr ip ta  г 
Sr Statut .) pro parte dafumta funt ex vetere Jure Saxonico. 
Qua; tandem eft rat io, ut tarn benigne agerent cum Diftr iclu 
Pi l tenfi i i  ,  penes quos fummum eft in cum Dominium? 
Qu;« tandem res  movere  eos  potui t ,  u t  va teres  mores  Ger-
manos  pot i f f i  num par ierent  loco fundament i  omnium fuarum 
Ordinat ionum ?  Fceius  Pacis  Cronenburgenf is  pro  Norma 
obfervabatur :  Rex Sc Refpubl ica  ,  quod conf ta t  ex  addudfcis  
jam Fadt is ,  Ar t iculum — „univerf is  Sc  f ingul is  in  verbis , ,  — 
i ta  in terpre tabantur ,  u t  exigebat  Conf t i tu t io  c iv i l i s ,  quam 
f tabi l i tam invenerant .  Explanato  pr ior i  objec to  nof t ro ,  l ive  
af fa t im demonft ra ta  af fevera t ione  hac ,  quod Rex Sc Refpubl ica  
Polona non valeant  d i fponere  de  Dif t r id tu  Pi l tenf i  acf i  de  
Terra  propr ie ta t i s  iure  ad  Eofdem per t inente ,  neque pol l in t ,  
abfque confenfu  eorum,  quorum interef t ,  mutare  Conf t i tu-
t ionem civi lem :  jam ex  ipfa  huius  Conf t i tu t ionis  Forma Sc 
ex  nexu cum obt inente  Supremum Jus  Republ ica  f lu i t  a l tera  
qusf t io :  Quaenam funt  i l lae  prssf ta t iones ,  quas ,  pro  benef i -
c io  Jur is  Advocat iaa ,  necefTar io  fubi re  debet  Dif t r idbusPi l tenl is ,  
quaaque cum Recogni t ione  a l iqua  pof tunK comparar i  ?  Ut  hac  
e t iam in  quaef t ione  Diplomatum f idem advocemus ,  opor te t  
adducere  locum huc per t inentem ex fcedere  Cronenburgenf i :  
„  Contr ibut ionibus  quoque,  exadt iom'bus  Sc vect igal ibus  in-
„  uf i ta t i s  Sc  ext raordinar i i s  Sc  ab  re l iquis  Ordinibus  Regni  
non Isudat is  ve l  recept is  a tque  col la t i s ,  Ejus  Epifcopatus  
fubdi t i  minime praegravar i  debent ,  fed  eorum eadem,quae саз-
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„  terorum inclyt i  Роіопіге Regni incolarum hr.böSi tur  ra .  
„  t io .  "  Porro  a i t :  Fier i  p lacu t  u t  e jus  Dißr i f tus  fub-
„  di t i  annis  quinque fuhfequen t ibus  ab  omnibus  exadt ionibus ,  
, ,  expedi t ionibus ,  oner ibufque publ ic is  vacent  a tque  immunes  
„  habesntur  &c.  Tempore  autem eo exudto  communi  cum 
„  regni  fubdi t i s  for te  cenfebuntur .  "  
Crederes  pr imo in tu i tu ,  Terr igenas  Pi l tenfes ,  ef f luxo 
immuni ta t i s  quinquennio  ,  obf t r id tos  e i le  pendere  quaedam 
t r ibuta  annua ,  ut  re l iqui  іпсоіж & fubdit i  Polonia?. Ut l 'pe-
ciem a veri tate difcernamus, f i t  nobis dux it ineris hif toria 
Polona. Ab anno inde 1374 Bona terreftr ia in Polonia 
l iberata fuerunt a quocunque tr ibuto :  placebet, ut in vim 
Eecognit icnis, a manfo & laneo ,  duo Groff i  folverentur Lu-
dovico tunc temporis Regi .  (  Vid. Crom. Defcr. Pol .  Lib. II .  
pag. 128. Neugb. H. p. Lib. III .) Hoc tr ibutum cef labat 
regnante Sigi fmundo Anno 1507. l iberat is a cujufque gene-
r is tr ibuto Bonis terreftr ibus. Imo Confl i tut ione Anni 1588 
regnante Sigi fmundo III. vetantur mil i tes habere f tat iones 
in Bonis terreftr ibus, qua? Lex renoyata eft regnante Joanne 
Cafimiro &c іпГатіге pcena in violatorem ejus fancita. (Vid. 
Hartknoch, de Rep. Pol. Lib. II .  Cap. 5. & Legn. Jus Pub! .  
Polon. Capite de Tributis .) — Quodfi  cum adduf t i s  Tra&a« 
tus  Cronenburgenf is  verbis  comparentur  Ьгес Hiftoriae Ex-
cerpta, incurri t  in oculos, non pofle еЯе fermonem de tr i ­
but is  & penl i tn t ionibus  confuet is ,  quippe quse  tunc  tempo­
r is  in  Polonia  erant  nul la ,  b inc  Danise  Regis  & Marchionis  
Brandenburgic i  cura  non potera t  esse  benef ica ,  n i f i  e f f icerent ,  
u t  Polcnis ,  eo  temporum t rs f tu  ab  omni  t r ibutorum geners  
immunibus, adasquarentur Piltenfes, Sed quoniam illa ad 
quinque 
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quinque annos concef la  immuni tas  concipi  non potef t ,  n i f i  
f imul  ponas  obl igat ionem ad a l iquam praef ta t ionem,  d icen-
dum ef t ,  h ; c  nihi l  a l iud  in te l l ig i ,  quam Servi t iu in  Equef t re ,  
ex  ant iquo more  Germanico veniens .  Liber ta t ione  ab  Eque-
f t r i  Servi t io  ad  quinquennium concef la  eo  magis  indigt  ba t  
Provincia  mot ibus  Danic is  & Polonic is  exbauf ta ,  quod Ste-
phanus  Rex vivebat  temporibus  valde  turbidis ,  imbat  So-
cie ta tem nunc cum Suecis  contra  Mofcovi tas ,  nunc cum 
Mofcovi t i s  contra  Sueccs  ,  qucdque eadem de  Cai i fa  ob  cre-
bras  ad  mi i i t iam peragendam evocat iones  prasf tanda era t  
mortbus  ant iquis  Germanis  fequela  campef tn»,  f ive  Servi -
t ium Equef t re .  
Spat ium temporis  ab  anno 1585 u r que ad  annum 1617 
propius  e f t ,  quam ut  memoria  obl igat ionum rrutuarum in­
ter  fupremum Dominium & Dif t i id lum in tercedent ium cxf t in-
f la  ef le  potuer i t ,aut  u t  fo l l ic i ta indagat ione  exArchivis  eaf-
dem integrare  opus  fu t r i t .  Apud äquales  i l lorum temporum 
recent ior  era t  ment is  Tra&atus  Cronenburgenf is  memoria :  
h inc  Afta  cnmmif lor ia l ia  Ann!  1617 eodem fefe  ref t - rencia  
conf iderar i  pof lunt  u t  Commentar i i  rerum anter iorum tem­
porum,  neque folum cum Pacf to  Danlco,  fed  e t iam cum 
Jure  ant iquo Germanico conjunf t i f f ime omnia  concordabi-nt .  
Formu!$ Regiminis  §  19.  modum Recogni t ionis  aut  ргаэі іа-
t ionis, quae Pi l tenfi ReipublicEe, vigore Art icul i  Tranfadtio-
nis Danicas, fuperius adcluft i ,  incumbit, evidenter expl icst .  — 
,» Servitium Nobilitatis Equeftre Sacrse Regia? Majeftati dibi-
„  tarn quod a t t ine t  conf t i tu imus,  u t  in  pof terum non minus  
»,  f i t  80  Equi tum armis  omnique appara tu  bel l ico  bene in-
, ,  f t ruf torum.  "  
в -
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In ipfo §phi  ingref iu  appare t ,  Commiff ionem Reglern ,  
def in iendo numerum equi tum,  non volui f le  imponere  novanj  
obl igat ionem feudalem .  fed def in i re  accura t ius  Recogni t io-
n tm prsef tandam genera l i ter  v i  ac  potef ta te  Traf ta tus  Cro 
nenburgenf ie  — Vox :  Debi tum,  ant iquiorem fupponi t  obi iga« 
t ionem.  Servi t lum Equaf t re  iocum non habebat  ni f i  be l l i  
tempore .  l i la  eni rn  ae ta te  nul l !  erant  exerc i tus  femper  - r -
mat i ,  femper  para t i  ad  bel lum:  quivis  Vala l lus ,  tenens  feudi  
iure  agros ,  obf t r iÄus  era t  ad  fervi t ia  inde  praef tanda tempore  
bel l i ,  aut  fe  jungebat  focium armorum ,  öc acquif i t ionum 
bel l icarum par t iceps  f iebat .  Hif tor iaa  be l iorum Sascul i  XVI.  
lev  s  explanat io  fuff ic i t  ad  demonft randum,  in  omnibus  Eu­
ropa Regnis  Rebuspubbcis  exerc i tus  conf t i t i f lTe  ex  mani-
pul is  hominum tumul tuar ie  congregatorum,  qui ,  pro  qual i -
ta te  praedas  fpera tas ,  ad  longius  vel  brevius  tempus nomen 
fuum inter  mi l i tes  prof i tebantur .  Exper ient ia[& Facta  ipfa  
Ordinat ionem Pi l tenfem,  cuius  def in i t io  d ip lomat ice  ef t  
demonft ra ta .  quaf i  appof i to  Sigi l lo  fuo conf i rmarunt ,  neque 
unquam ,  prse terquam tempore  bel l i ,  i i fc i  So  Equi tes  prsef ta  
adfuerunt ,neque unquam зі іо tempore, ut prsefto elTent, poftu-
latum eft .  Sigi fmundo et iam tert io regnante, tempore De« 
cre tum Commlf lbr ia le  prsecedente ,  turma una Equi tum,  id-
que tempore  genera l is  Evocat ionis  ad  expedi t ionem bel l i -
cam,  ас ргаз іа Cancel lar iae bvi l icas requi l ie ione, armis in-
ftruebatur & mil i tatum mitte 'oatur adverfus Ducem Suder. 
mannise Carolum ,  qui poftea faftus eft Rex Suecias huius 
nominis XI. Q.u$ omnia exphcantur tabul is teft imonii а 
Supremo ejus temporis Exsrcituum Regni Duce, Carolo 
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Chodkiewicz ,  Nobi l ibus  Pi l tenf ibus  t radl t i s ,  d ignis ;  quaj  
h ic  adducantur :  
„  Univerf is  6c  f ingul is  quorum interef t  notum faci  о 
,, Generofos Dominos Noblies Pii tenfes f idem fuam 6c prom-
„  t i tudinem S.  R.  Msjef ta t i  6 t  Reipubl icae  indefe lTo f tudio  
„  approbances  non lo lum tum temporis ,  cum Carolus  Suder-
„  dermanniae  Dux,  Exerc i tu in  fuum cop- is  nof t r i s  ad  
„  Kirchholmium acie  oppofui f le t ,  in  fuppet ias  nobis  expe-
, ,  d i ta  Equi tum ab  veni l le  6c  prcel io  cum eodem commilTo 
„  adfui f l ' e ,  f t renue 6c  fo i t \ te r  depugnaf le .  Verum et iam re-
„ centi hac adverfus Mansfeldium expeditione non vocatos а 
,, те, ntc ht ter is Sacra Regice Majeßat is  admoni tos ,  fponte  fua  6c  
, ,  u l t ro ,  fumptu luo,  eadem prompt i tudine  unum vexi l lum 
, ,  Equi tum in  Caf t ra  adduxi lTe,  f ide lemqae,  6c  tarn  vel i tando 
, ,  quam incurrendo hof tem,  tum vigi l i i s  6c  omni  off ic iorum 
, ,  genere  operam f t renuam navaf ie .  Quae cum laudem quam 
„  maximara  promereantur  6c  ab  innata  Genera l is  animis  
, ,  g lor i$  cupidine  i luxere ,  cum praeterea  Vir tus ,  f ide i  fanf t i -
„  tas  6 t  res  prseclare  gef t$  immorta l i ta te  famae a tque  juf t i f -
,»  l imo pre t io  rependatur ,  harum vi r tu tum,  huius  f ide i  ipfo-
„  rum monumentum praefent i  hoc  tef t imanio  Pof ter i ta t i  
„  6t  s ternae  memoriae  confecro .  
Scr ip tae  in  Caf t r i s  d .  27 .  Of tobr .  1608.  
JOH.  CAROL.  CHODKIEWITZ.  
Supervaneum fore t ,  enodare ,  quod ad haao ufque no« 
f t ra  tempora  Pi l tenf is  Dif t r id tus  i ta  fe  gefTer i t ,  u t  Off ic ium 
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atque ra t iones ,  quce  e i  in tercedunt  cum Ser .  Republ ica ,  exi -
gunt .  Nota  ef t  h i f tor ia  recent iorum temporum.  Ubiquein-
veniuntur  vef t ig ia ,  Incoias  Pi l tenfes  pro  norma agendi  fan-
f t i f f ima habuif le  Off ic ium,  Conic ient iam & inconcuf i 'am in  
Sereni f f imam Rempubi i tam f idem ac  devot ionem.  Qua qui­
dem re  fadtum ef t ,  u t  pr imaeva pol i t icä  Dif t r id tus  Conf i i tu-
t io  non tantum inconcuf ia  f le ter i t ,  fed  recent iores  Conf t i -
tu t ioncs  Regni  eandem tutam effe  iuf ferunt  ab  qu- .busvis  in-
vaf ionibus  in juf t i s  & vexat ionibus . ,  quze  d igni ta tem Sere-
nlf f imas  Reipubl icae  famse exponendo minus  gra tae ,  fubruunt  
pulcherr imum Monumentum nexus  a tque Dependent ise  per  
fasculorum fer iem conf i rmats .  
Litteree reverfales Ordimun Regni ratione contribiitiomim 
datce 17 May 1674. 
"л 4 os Senatores atque Ordines Serenif i imas Reipublicas 
Polonicae in hifce Eledtionis Comiti is congregati notum 
teftatumque facirr .us praefentibus l i ter is Noft i  i s ,  quorum in-
tereft ,  un>verf is & finguüs  ,  qua  ra t ione  l l luf t r i f f imus & Cel-
i id imus Pr inceps  Dominus  Jücobvs  ,  in  Livonia  Cur landiae  & 
Semigal ias  Dux,  cum Nobi i i ta te  fua  Cur landica ,  Semigal l ica  
Pikenl i  in  hoc  cahnvtcfo  f ta tu  neceff i ta t i  Reipubl icas  
fuccurrendo ex  indefeffo  aniore  erga  eandem cer tam pecu-
nias  fummrm pro bel lo  Turcico  def t inaver i t ,  quam Nos exer«  
c i tu i  Magni  Ducatus  Li tvanias  adf ignavimus.  Ne autem prom-
t i tudo i f la ,  in  tam ^ravi  cafu  declara ta  ,  in  fequelam t ra-
hatur ,  nut  l l luf t r i f f imae Suae Cel i i tudini  Nobi l i ta t i  de t r i -
mento  cedat ;  Nos  nomine univerfz t i  КбіриЫісаз non tantum 
contributionem lianc benevolam, & juxta padtorum tenorem 
indebitam ,  benevolo ampkdtimur afFedtu, verum etiam pro 
Nub s & tota Rcpublica Роіопіаэ. autori tate comitial i  Eledtio-
i ts cavemus > quod promtitudo if ta poftquam Pluftr i f f ima Sua 
CeHitudo & Nobil i tas Curlandica, Semigal l ica & Piltenfis Го-
lummodo ad vafal lagium & fervit ia equeftr ia intra f ines Duca ­
tus Curlandia?, Semigailiae & dißviclus Piltcnßs, ad mtllas con• 
ir ihut iones  aut  exacl ioncs  cbl igeniur ,  padt is  convent is  n ihi l  dero-
gare ,  nec  quocunque ten  pore  pro  imponendo vel  exigendo 
a l iquo padt is  minus  conformi  onere  a  quoquam in  fequelam 
& praejud.c 'um t rahi  debeat ,  quin  pot ius  cmnia  jura  ,  pr iv i le-
g ia ,  pndta ,  immuni ta tes  ,  J iber ta tes  far tas  tedt  fque  manere  
l l luf t r i f f imam Celf i tudinem fuam cum univerfa  Nobi i i ta te  Du­
catus  Cur landic i  & dif t r id tus  Pi l tenf is  ab  hocce  ex  propenfa  
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vj 'unt 'd-te in prasfeat i  Seipublicae- promif io ac omni al iornm 
padtis minus c.onformi ,  oners pofihac in perpctuum l iberos 
& immunes ef le, nec quidquam extra padtorum tenorem exi-
gi aut imponi, debere , univerfa Refpublica fanEie pramittit 
&" 1  ' cauet .  Majors fi 'e i  & cert i tudinis caufa praefentes Celf i f f i-
пи) Domino Primate jam non extante ,  manu Ii luftr i f l imi 
Reverendiüimi  Excel lent i f f imi  Pr incipis  Domini  Andrere  
Trzebicki  ,  Epifcopi  Cracovienf is ,  Dt ic is  Sevevia? ,  tanquam 
prasf id is  conr t iorurf l  modenias  Ekct ionis  ,  nec  non D.  D onl i ­
ne  rum Senstorum Regni  Polonise  Magnique Ducatus  Li tva-
nias  & nunciorum ter ref t r ium Marichalc i  fubfcr ip tas ,  f ig i l l i s  
eorundem communir i  fec imus.  Datum агГ . і  І а з  in Comiti is 
Eledtionis d. 17 Maji anno 1674. 
A N  D  к Е Л  s T R Z E B I C K I .  
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